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Abstract	
This	project	began	 in	2018/2019	due	to	the	 interests	shown	by	three	classes	of	 the	5th	year.	
Through	a	brainstorm	we	realized	that	the	concern	about	the	lack	of	green	spaces	was	common	
to	several	students	of	the	school.	Thus,	the	vegetable	garden	would	make	the	school	greener	
and	more	 open	 to	 the	 community.	 The	 space	 for	 construction	was	 chosen	 and	 partnerships	
were	 created	with	 the	 department	 of	 environmental	management	 and	 transport	 of	Odivelas	
(CMO),	 and	 the	 school	 parents	 association.	 We	 have	 privileged	 collaborative	 and	
interdisciplinary	work	to	streamline	various	activities	throughout	the	school	year.	The	study	of	
soil,	 seeds,	 autochthonous	 plants	 and	 pollinating	 insects	 was	 done	 with	 the	 help	 of	 class	
teachers	and	librarian	teachers.	The	days	of	the	native	forest	and	the	tree	were	celebrated	with	
the	planting	of	trees	and	the	holding	of	a	plant	fair.	At	school	and	throughout	the	year	students	
disseminated	their	project	through	informative	posters,	school	radio	and	the	school's	website.	
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A Horta na Escola - Escola Verde 
EB2,3 Moinhos da Arroja • Odivelas • Susana Serra, Pedro Afonso, Tânea Duarte, Bibliotecas Escolares 
AEMA • 5ºA, 5ºC, 5ºH.  
Na disciplina de Articulação de Saberes foi criado um mapa de ideias, surgindo a decisão de criar 
uma horta na escola. Foram analisados os espaços, tendo sido encontrado o ideal para a sua 
construção. Contactou-se a Assoc. de Pais, o Dep. de Gestão Ambiental e Transportes da C. M. de 
Odivelas e os Viveiros Municipais da C.M. de Odivelas para a concretização dos canteiros. 
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